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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal. sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas I (untuk soal essay / isian)
V Pilihlah.jawaban yang paiing tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditul is dengan tul isan yang.f elas dan nTlrdah dibaca, dan t idak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Bacalah art ikel yang ada di bawah ini kemudian ikuti  perintah yans ada di akhir art ikel tersebut.
T iga Permasalahan Kesehatan L ingkungan
Kesehatar-r adalah keadaan sejal-rtera clari badan,.jiwa. dan sosial yang memLlngkinkan sitiap orang
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan clan
perlcegahan gangguan kesehatan yang memerlukan perneriksaan, pengobatan dan/atau perawatan
termasuk kehamilar-r dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang, derrgan
bertindak secara sendir i-sendir i  atal lpLrn secara l tolel<ti f .  untuk nrerlbuert keputusan berclasarkan
v pengetahuan mengenai hal-hal yang rremengaruhi l<esehatan pribadinya clan orang lain.
Deflnisi yang bal-rkan lebih sederhana diajr,rkan oleh Larry Green dan para koleganya 1'ang
meuulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman bela.jar yang dirancang urltuk
melnpermudah adaptasi sukarela terhadap peri lakr"r yang kondusif bagi kesehatan. Data terakhir
menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampur mendapat jaminan
kesel-ratan dari lembaga atau perusahaan di bidang penrel iharaan l<esehatan. sepert i  Akses, Taspen. dan
.lamsostek. Golongan'nl4syarakat yang dianggap ' teranaktir i l<an' dalam hal jaminan kesehatan adalal i
mereka dari golongan masyarakat kecil dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan. masalah ini merrjadi
lebili pelik. berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok
manusia, tetapijuga sifat yang khusus dari pelayanan l<esehatan itu sendir i .
Berkaitan dengan hal itu, berikut saya turliskan artikel yang berkaitan tentang 3 masalah kesehatar,
di l ingkungan kita yang lnLlngkin surdah banyal< kita l<etahLri.
.  PENCE}TARA\ LI \GKT \G. \ \
Pencemaran atal l  polusi dapat t in-rbul akibat kegiatan uranusia tau oleh alar-n 1rnisahrra gunung
meletus). Pencemaran oleh alam berada diluar kekuasaan manusia. Kegitan nanusia l-rampir pasti
n'renirnbulkan pencemaran. Pencemaran tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah menguranui
pencemaran. mengendalikan pencemaran. dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masrarakat
terhadap l ir-rgkungannya.
Pelaku pencemaran t idak dipandarrg dalaur t ingl iat indir. ' idr-r. melainkan dalan.i t ingkat popLrlasi.
Pencemaran air yang di lakr-r l<ar-r oleh seseorang ) 'ang membuang sehelai hertas ke sungai rnungkin t idak
belarti apa-apa. Tetapi.jika penduduk kota yang berjturlah ratusan ribur.jiwa masing-r'nasing membuang
selrelai keftas ke sungai maka ada ratusan ribr,r helai kertas di sungai. Yang seperti ini barr-r akan
menin.rbu lkan masalah.
Lingkr-urgan disebr"rt tercemal apabila kenrasukan bahan pencer-nar 1,ang dapat n-rerlgakibi.rtkan
gangguan pada r-nahhlr"rk hiclup yanr-ng ada cl i  clalanrnra N4akhlLrl i  hiclLrp menrpLur) 'ai si lht i lapat
bcladaptasi terhadap erubahan l ingkungan. Al<arr tetapi. hemampuan beladaptasi i tr"r ada batasnl,a. . l iha
pencerraran ielebihi batas toleransi n-rakhluk hidr-rp. malta makhlurlt  hidLrp akan nrengalami gangguan
misalnya terganggr"r reproduksinya. kesuli tan meudapatkan r-nakanan. mengalami keracunau dan
pc'rubahan f i  sio logi s.
Pencemalan i i  nrenr;rakan nrasalah 1'ang sangert penlinu untul< cl iperhati l<an oleh pendLrdLrk. Acla
__ 
gaugguan yang segefa tampak akibatnya. Misalnla. nreurebabkan l ielun'rpuhan, kenrsarkan organ tLrbuh.
v dar., l iematian. Tetapi ai la pula dampak pencenraran yang banr dapat cl irasakan oleh keturlrni lnn)'a.
Misalnya. cacat badar-r. kelainar-r genetik. kanker'.  dan kenrsal<an organ-ofgan tubr-rh. Seorang ibu vang
)/ang mengkonsunlsi aylu' yang mengandung insel<tisida di l<hloro difeni l  tr ikhloroetana (DDT). t idalt
boleh menyusui anaknya karena akan membahavalian kesehatan bayi. Ibr-r mengandung ) 'ang
mengkonsumsi i l<an 1,ar?g u-rengancltrr-rg merkr.rr i  meurebabhan anaknya nrenderita cacat. kelaiuan saral.
atau meninggal.
Bahan pencemaf (polLrtarn) t idak diam c' l i  sLratLr tempat. tetapi ciapat nrenyebar ke lain tempat..f  i l ia
kita mernbuang insektisicia ke sur.rgai, maka bahan pencenraf (polutan) al<an ikut al iran sungai hingga he
bendungan, danau atau laut. Di perairan tersebut. inscktisida masul< l<e dalam sel ganggang. Kemudian.
ganggang ci imal<an i l<an kecil  dan ikar.r keci l  dimakan i l tan besar. lacl i .  tLrbr-r l-r ikan besar mengadung
insektisicla. . l ika i l<arr iui cl ikonsuursi nranusiu. nral ia cepat atau lanrbat akan nrembahar ul i i ' rn
li.eschatannya.
Polutan yang dibuar-rg l<e kebun dapat nreresap ke clarlam tanal- i .  kelur"rdian nreul,ebar r-nengil 'Lrt i
al i lan air tanal-r. Misalr-rya,- j ika i ta r lembuang baterai bel<as di senrbarangan tenrpat, maka asam sLrlt l t .
haclmiur-r-r atau rnerkuli (tergolong logarn berat) 1'ang terhanclr,rng di dalam baterai akan rneresap ke dalam
tanah. Logam berat tersebLrt berbahaya bagi kesehatan reshipurr kadarnya kecil . . l ika zaI-zat ini nrencapai
y sl lutur penduduk. maha akan membahl,akan kesehatan ; lenclLrdul< 1,anu meminumnya . Bahltan. clapat
membahyakan keturunannya.
Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sarlpah organik anorganik dari rumah tangga, pasar-.
industri .  pertanian dan peternakan. Banyak contoh-contoh pencerraran yang terjadi di l ingkr-urgan sekitar
kita. Contoh sirnpehiya. dapat kita lihat melaiui kebiasaan-kebiasaan penduduk membuang limbah rur.nal.r
tangga dengan cara menlrmpuknya di pinggir-pinggir ialan bahkan tak segan menyangkutkan kantong-
kantong plasti l t  di pagar-pagar besi pekarangan meleka" menLrnggLr rntuk diambil olel"r petLtgits
kebersihan. Selain merusak pemandangan" hal yar-rg der-nikian dapat mengundang berbagai peny'altit
untuk berkembangbiak di sana. Maka. tak heran j i l ia kemudiar-r t imbr"rl  yang namanya penyakit Deman.t
I lerdarah Dengr-re, penyakit kr-r l i t .  sakit perut. disentri .  dan lain sebagain,va.
Di bidang Pertanian. penggunaan pestisida/insektisida menatikan fauna tanah. Hal ini dapat
r-t-te-r-rurunkan kesr,rburan tanah. Pen-rakain pr"rpr"rl< teflls ureuerlls dapat menyebabl<an taualr rnenjadi
asam.Hal irr i . luga urengakinatltan kesurburan tanah.juga l ian lrerkurang.
Orang yarlg ureugkonsumsi sa,v-ur dan bahan nrakanan tercemar. dapat mengalami keracunan. Acla
yang langsung mer.r inggal dunia, ada yang mengalami l<erusal<an hati.  ginjal. menderita kanker. kerusarkan
sLlsunan saraf, dan ada yang mer-ryebabkan cacat pada keturr-rnannya.
.Tadi. masalah pencemaran lingkr"rngan i i bukanlah hal ;-ang main-main. Sebisa mr.rngkin hanrs
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ferkadan_e kita sering tidak menyadari,ieiiasaan jelek 1.ang dapat ir.ngun.um kenyarpet-.rkok aktif 1.ang rnerokol< di tempat Llntllnt.
bangkar rte'yamanan ofang lain pada saat mer.okok difasi i i tas_firsi l i tas umurr ),ang ruang l ingkr_rpn1,a senipit
:nrberrrentia. bus. .rang bioikop. , i ,unitu'.r. , .-r.  da, rain
rccrr,r r, 'g clapat 'c 'r,e babl<a' balLrl< ronis. r i i rrrrcr.
'r .  I(nu' warita dar arari-arak lebi lr renta, ter-hacia;rtt lgl i inlt t  let ' l<erta l ianl ie'r pacla wanita clan alal<-ar. l<
. POLA MAKANAN YANG TAK SEI.IA'I'
'a-
Memang pada saat ini masyarakat lebih cenderung untuk memilih makanan cepat saji dan
makanan ringan yang banyak di jual di berbagai toko dan swalayan. Selain itu untuk beberapa makanan
harganl'a lebih murah. Sehingga keinginan untuk mengkonsumsi empat sehat lima ,.,r1purnu cendrung
merosot.
Di negara Barat seperti Perancis, pemerintahnya malah melarang produk junk food ini beredar
luas di tengah masyarakat karena terbukti membuat para remaja di sana kegemukan dan lebih rentan
terkena penyakit. Tetapi, justru di negara kita. sepertinya orang-orang malah bangga apabila bisa
menikmati hidangan ayam goreng di CFC, KFC, TEXAS. dan lain sebagainya.
Men-rang saat seliarar-rg kebanyakan orang bergelut derrgan segala kesibukannya. makanan sehat
dan bergizi sepertinya sudah rnenjadi rnasalah 1,ang dikesanrpir-rgkar-r. Dan mie instant. kentang goreng.
roti-roti kering, makanan-makanan ringan, fried chicken. soft drink prer!adi menu anclalan r-rntuk iekedar
mengenyangkan perut. Efek dan akibat yang ditimbulkan memang tidak akan langsupg kelihatan, namun
efeknya akan dirasakan pada saat manusia sudah mulai renta, penyakit akan bermunCulan sebagai buah
dari apa yang ditanam ketika muda. Gaya hidup yang tidak sehat ini tetu saja harus dirrlbah. agar
kelangsungan hidup manusia lebih lama dan manusia lebih resistan terhadap berbagi macam penyakit.
Jika anak-anak pada zaman sekarang sudah dibiasakan untuk mengkonsumsi junk food. maka
dapat diramalkan jika umur manusia untuk dapat bertahan hidup akan semakin penclek. Alangkah
baiknya jika setiap orang dapat mencukupkan porsi kebutuhan gizinya, sehingga tgtuh akan semaki.
kuat dan bugar, tentu sa.ja harus diiringi dengan olahraga.
Tak dapat dipungkir i  
. j ika l ingkungan sekitar kita
pencemaran tel iadi dintrprra-mana.karena zantan sekarang
makanan yang kita inginkin tanpa mengetahui terlebih clahLrlu
pada saat sekarang kurang sehat dan
kita dapat dengan mr"rdalr mendapatkan
clari mana sumber maltanan itLr berasal.
Perintah t 
.  
*
/  Buat lah rencana penanganan salah satu permasalah d i  a tzrs ,  sebagai  seorang ahl i  Kesehatan
Lingkungan.
*****  GOOD I  I ICK *****
